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Els centres d’estudis en el segle xxi.  
Persistència o reinvenció
Josep Vicent Frechina
President de la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià
Els centres d’estudis comarcals ens enfilem pel segle xxi immersos en tres 
crisis simultànies d’abast desigual i amb fortes interconnexions mútues: la crisi 
global que ens afecta col·lateralment, la crisi general de l’associacionisme i la 
crisi particular del nostre model d’entitat. De com aconseguim resoldre aquest 
triple embat dependrà en bona mesura el nostre futur a mitjà i llarg termini.
Si començàvem analitzant aquesta conjuntura de fora cap endins, hauríem 
d’observar d’entrada que els efectes de la crisi del capitalisme avançat que viu el 
planeta no són necessàriament perniciosos en el nostre cas. És cert que la dràstica 
reducció de la inversió pública en polítiques culturals —que evidencia cruament 
la particular jerarquia de valors de l’Administració— ha posat contra les cordes 
moltes entitats el finançament de les quals depèn de convenis i subvencions. 
Aquestes ajudes, o han minvat dramàticament, o no s’han fet efectives malgrat 
els compromisos assumits, fet que ha obligat els centres a redoblar els seus 
esforços en la recerca de fórmules de capitalització alternativa. Entre aquestes 
fórmules destaca, per la incidència que ha tingut i la doble lectura que planteja 
el seu ús, el recurs del micromecenatge. 
En efecte, el micromecenatge és una forma d’estimular la militància cul-
tural, de fomentar la participació ciutadana en projectes específics, d’aproximar 
productors i usdefruitaris i de finançar iniciatives mitjançant la implicació eco-
nòmica dels interessats. Tanmateix, aplicat als centres d’estudis no deixa de ser, 
en molts casos, una mena de copagament encobert. Els centres, com a entitats 
dedicades a la producció de patrimoni, a la vertebració territorial, a la integració 
social i a la dinamització cultural, generem una riquesa que normalment no té 
retorn: es converteix en capital social i cultural col·lectiu. La mateixa naturalesa 
de la nostra activitat demanda, per això, unes inversions pressupostàries que 
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l’espantall de la crisi no hauria d’haver encongit en la forma tan descarnada i 
significativa en què ho ha fet.
La contraprestació positiva d’aquesta retirada franca de l’Administració és 
l’alliberament de l’espai associatiu, cada vegada més ocupat i condicionat per la 
supraestructura pública, i l’oportunitat de redefinició del model que s’hi propicia: 
quin ha de ser el marc de relacions entre les entitats i els diversos poders públics, 
com es pot evolucionar des de l’actual delegació de funcions subsidiada —on els 
centres actuen molt sovint per pal·liar les mancances de les polítiques culturals o 
mediambientals— a un règim de complementarietat i aprofitament de sinergies, 
com es poden fer compatibles les dinàmiques voluntaristes de l’associacionisme 
amb la necessitat de professionalitzar la gestió de les associacions, etc.
Aquest fil de pensament ens porta a la segona de les crisis a què al·ludíem 
de bon començament: la que protagonitza des de fa un grapat d’anys l’associa-
cionisme cultural. Podem discrepar en el seu abast i calat, però penso que tots 
podem convenir en el fet que venim d’una època de crisi dels valors col·lectius 
que ha somogut les estructures socials i els models de convivència, que ha afe-
blit els vincles ciutadans i que ha reduït sensiblement la participació associativa. 
L’associacionisme ha crescut notablement en l’aspecte quantitatiu però hom 
detecta un dèficit participatiu cridaner: un descens del grau d’implicació indivi-
dual en els projectes col·lectius. Algú n’ha dit, d’això, associacionisme clientelar. 
Als Estats Units fa temps que es parla de la l’associacionisme professional, que 
és una traducció amplificada d’aquest nou fenomen: ONG, macrofundacions, 
etc. en què l’associat té poc a dir respecte a les estratègies i el funcionament 
de les entitats. Diminished Democracy, en deia Theda Stockpol en un llibre 
ben conegut. A casa nostra no hem arribat encara a aquest nivell, però hi ha 
símptomes que podíem relacionar amb això, com ara el foment del voluntariat 
dirigit en detriment de l’autogestió.
És indubtable que vivim en una societat més individualista i desmobilitzada 
que la que va veure néixer el patró associatiu que nosaltres representem i que, 
fins i tot, aquest model es percep com a antiquat i ingènuament idealista des 
de determinats sectors polítics i intel·lectuals. Però no ho és menys que els 
models alternatius que encara no han demostrat la seua eficàcia, amb la qual 
cosa associacionisme tradicional i contemporani inflen els indicadors estadístics 
però disminueixen sensiblement la vigoria de la seua activitat i la seua capacitat 
de transformació social.
Els centres d’estudis locals i comarcals afegim a tot això la crisi del nostre 
model d’entitat. Es traca d’una crisi d’implantació irregular, que no afecta ni molt 
menys totes les associacions per igual, però que dibuixa una tendència clara i 
preocupant evidenciada en la manca de renovació generacional. Aquest dèficit 
recurrent s’ha imputat sempre a la nostra incapacitat funcional per donar solució 
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al repte que se’ns plantejava, però la seua extensió territorial i la seua contumàcia 
ens obliguen a preguntar-nos si no serà una tara intrínseca del mateix model 
associatiu. Ho dic perquè les nostres associacions són fruit d’un temps, un con-
text i unes circumstàncies molt concretes que han canviat completament. Tot 
seguit intentarem aprofundir en la naturalesa i les repercussions d’aquests canvis.
Primerament, hem de centrar l’atenció en el caràcter netament vinculat al 
territori d’aquesta forma d’associacionisme. Un caràcter que pot constituir un 
actiu evident en un temps d’alta mobilitat i deslocalització, però que a efectes 
pràctics té importants conseqüències negatives: el desplaçament forçós dels 
membres més compromesos del col·lectiu debilita el seu funcionament quotidià 
i la seua centralitat i proximitat física s’esfumen en una virtualitat on aquestes 
qualitats es devaluen.
En segon lloc, cal considerar també les noves formes de treball i les noves 
sensibilitats que genera la progressiva implantació de les noves tecnologies, on 
les estructures associatives tradicionals perden molt del seu sentit, emergeixen 
formes inèdites d’intel·ligència col·lectiva, l’operativitat es multiplica en el treball 
en xarxa i la jerarquia i el lideratge es renegocien contínuament sense necessitat 
de discussions assembleàries ni d’eleccions formals per elegir una Junta en què, 
difícilment, es completa mai el nombre escaient de candidats.
I un tercer canvi que afecta directament l’actuació dels centres d’estudis és 
el mateix èxit o fracàs de la seua activitat: alguns dels estímuls que suscitaren la 
creació de l’entitat ja no existeixen o han perdut força. Molt de patrimoni ja està 
protegit i revalorat —almenys en els casos més sagnants— o la societat n’ha assumit 
la seua pèrdua; la consciència comarcal ja està formada o difícilment es formarà; 
el pou dels estudis locals en alguns casos està ben espremut i exhaurit; etc.
D’altra banda, algunes institucions i fins i tot algunes entitats privades, han 
assumit feines i funcionalitats que abans eren territori exclusiu dels centres 
d’estudis, fet que ha donat lloc en alguns casos a interessantíssims projectes de 
cooperació —com el que des de fa tres anys portem a terme la Federació d’Ins-
tituts d’Estudis Comarcals del País Valencià amb el Vicerectorat de Participació i 
Projecció Territorial de la Universitat de València—, però en altres s’ha traduït en 
una competitivitat deslleial i contraproduent en què el feble, en aquest cas el 
centre d’estudis, sempre hi surt perdent.
En aquesta tessitura sembla inqüestionable que el futur dels centres d’es-
tudis comarcals passa inapel·lablement pel jardí dels senders que es bifurquen: 
o es persisteix fins a exhaurir completament el model —fet que, en molts casos, 
es produirà quan pleguen els membres actuals més actius— o es repensa a 
fons el paper que han de jugar en el nou context —una veritable reinvenció que 
abrace organització, gestió, funcionament, comunicació, relació del soci amb 
l’entitat, articulacions de segon nivell, etc.
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L’experiència recent —i al País Valencià, especialment— ens ha demostrat 
de manera fefaent que les associacions són indispensables: han mantingut viu 
el país i la seua incidència social, sobretot en l’àmbit local, continua sent gran-
díssima com a instruments de sociabilitat alternativa, de dinamització ciutadana 
i de producció, divulgació i defensa del patrimoni. Cal, però, reforçar la seua 
vigència atacant amb decisió les seues febleses per aprofitar el fet que, aquella 
crisi dels valors col·lectius que esmentàvem adés, comença a capgirar-se per 
l’esgotament de la ideologia neoliberal que l’esperonava.
És imprescindible, en aquest sentit, aprofundir les iniciatives que articulen 
territorialment les associacions amb finalitats compartides —en el nostre cas, la 
Federació de Instituts de Estudis Comarcals del País Valencià, la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner. 
I ho és més encara posicionar-se a la xarxa amb una presència que encara 
no hem sabut definir, perquè no es tracta només d’utilitzar les xarxes socials tot 
seguint les rutines tecnològiques que ens imposa la contemporaneïtat. El que 
necessitem va molt més enllà de tindre un Facebook, un Twitter o un canal de 
Vimeo especialment actius. Cal aprofitar l’eina allà on resideix l’arrel ideològica 
de l’associacionisme: la participació del soci, la construcció col·lectiva del conei-
xement, l’acostament del nostre treball a la resta de la societat.
Al capdavall, no es tracta de res més que redoblar la nostra aposta —per dir-
ho amb les sàvies paraules de Josep Santesmases—1 en els «valors humanístics 
que la societat genera per estendre una mirada llarga cap al futur». Perquè, en 
efecte, els centres d’estudis encara podem ser, en aquests moments de desen-
cant i desorientació, però també de rearmament social, un eina important per 
fabricar actius de futur: vertebració civil, sostenibilitat territorial, accés transversal 
a la cultura, patrimoni generador de desenvolupament local… El futur, però, 
comença ara.
1 Josep SanteSmaSeS (2011), «De l’associacionisme cultural i els centres d’estudis. Consideracions 
sobre l’associacionisme», Canemàs, 1, p. 6-19.
